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МЕТОД ОН-ЛАЙН ФОКУС-ГРУП
У статті розглянуто особливості методу он-лайн фокус-груп та перспективи його використан-
ня в педагогічних дослідженнях.
Актуальність дослідження
Розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та мережі Інтернет призвів до зміни іс-
нуючих уявлень про теорію, методи і практику 
досліджень у соціології, педагогіці та інших дис-
циплінах. За оцінками американських експертів, 
найближчими роками до 50 % усіх маркетинго-
вих і значна частка соціологічних досліджень у 
світі проводитиметься в мережі Інтернет [29, 
545]. Така тенденція є закономірною, адже Ін-
тернет-дослідження мають певні переваги перед 
традиційними, зокрема – скорочення фінансових 
витрат і часу на проведення досліджень та об-
робку результатів.
Частина вчених (П. Мюррей [29], ), К. Стю-
арт [34], [35], М. Вільямс [35], Р. Шрьодер [32], 
Д. Лонго [15], В. Сеймур [33], Н. Джеймс та 
Х. Бушер [25], Н. Троян [20], А. Шашкін [23]) 
вважають он-лайн фокус-групи одним з найпер-
спективніших напрямів застосування Інтернету 
в соціологічних та маркетингових дослідженнях. 
Водночас, незважаючи на активізацію зусиль, 
спрямованих на вивчення особливостей он-лайн 
фокус-груп, питання про сфери, в яких застосу-
вання таких груп дасть можливість отримувати 
не менш достовірні і цікаві результати, ніж це 
можна зробити методом класичних фокус-груп, 
залишається відкритим. В Україні застосування 
он-лайн фокус-груп перебуває на етапі початко-
вого впровадження. Це й зумовлює актуальність 
нашого дослідження.
Постановка проблеми в загальному вигляді
Метод класичних фокус-груп майже не за-
стосовується в педагогічних дослідженнях, що 
зумовлено, на нашу думку, двома основними 
причинами. Перша причина – необхідність знач-
них фінансових витрат на дослідження. Вико-
ристання фокус-груп вимагає, навіть за умови 
залучення в якості учасників фокус-груп учнів 
або студентів на безоплатній основі, оплати ро-
боти кваліфікованих модератора, транскриптера, 
аналітика. Скромний бюджет педагогічного до-
слідження не передбачає таких видатків. Друга 
причина – висока значимість збереження конфі-
денційності для учасників групи, якщо дослід-
ження стосується оцінки роботи навчального 
закладу, де вони навчаються, або певного викла-
дача. Через це дослідник, який працює в тій са-
мій установі, роботу котрої він досліджує, часто 
має проблеми з рекрутингом-учасником і здебіль-
шого не може розраховувати на повну відвер-
тість респондентів, а без цього важко очікувати 
на цікаві та достовірні результати. 
Менша вартість та можливість надійного за-
безпечення анонімності учасників є аргумента-
ми на користь застосування он-лайн фокус-груп 
у педагогічних дослідженнях, але є й інші чин-
ники, котрі впливають на оцінку перспектив-
ності застосування у педагогічних дослідженнях 
цього різновиду методу фокус-груп, що їх слід 
розглянути.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Важливе значення для розуміння методології, 
методики та сфери застосування фокус-груп ма-
ють роботи С. Белановського [1, 2, 3], Н. Богомо-
лової [4, 5], А. Гірника [6, 7, 8], О. Дмитрієвої 
[9], [10], Р. Крюгера та М. Кейсі [12], О. Мельни-
кової [16, 17, 18], Т. Фоломеєвої [21], [5]. 
У порівняльному аналізі методу класичних і он-
лайн фокус-груп ми спиралися на напрацювання 
таких фахівців, як: А. Лагутін [13], М. Лацеба 
[14], Н. Троян [20], А. Шашкін [23], К. Стюарт 
[34, 35], М. Вільямс [35], В. Сеймур [33], П. 
Мюррей [29], С. Барнс [24], К. Робсон [31] та ін-
ших спеціалістів у галузі он-лайн фокус-групо-
вих досліджень.
Виклад основного матеріалу
Метод он-лайн фокус-груп передбачає пере-
несення групової динаміки та взаємодії в сере-
довище Інтернет, де спілкування відбувається не 
безпосередньо, як у традиційних фокус-групах, 
а за допомогою Інтернет-технологій. Проблема 
конфіденційності є значно меншою для он-лайн 
фокус-груп, оскільки люди можуть приховати 
певну інформацію про себе і, звичайно, залиша-
тися поза видимістю. В даний час є дві основні 
методики он-лайн фокус-груп. 
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Найбільш ранньою і найпоширенішою була 
асинхронна форма он-лайн фокус-групи, що ба-
зувалася на текстових повідомленнях (починаю-
чи від електронної пошти і закінчуючи форума-
ми) [35, 398]. При цьому слід відзначити, що 
класичного аналога така форма он-лайн фокус 
груп не має. При впровадженні цієї схеми до-
слідники вважали – якщо дати респондентам 
можливість входити в систему і виходити з неї, 
коли їм зручно, то вони матимуть більше часу на 
обмірковування своїх відповідей і читання ко-
ментарів інших респондентів. Більшість асинх-
ронних он-лайн фокус-груп проводять протягом 
трьох днів, хоча деякі з них можуть тривати кіль-
ка тижнів, а інколи й місяців. Іншою формою он-
лайн фокус груп стала синхронна форма, що реалі-
зується у форматі чату. Такі групи проводяться в 
режимі реального часу: всі учасники (зазвичай 
6–7 осіб) реєструються на Веб-сайті і разом з мо-
дератором ведуть обговорення протягом певного 
часу (1–1,5 годин). У мережу заздалегідь викла-
дають малюнки, фотографії, звукові файли, відео-
ролики, до яких учасники групи звертаються на 
прохання модератора [27, 69]. Розвиток Інтер-
нет-технологій дає можливість нині робити 
аудіочати та відеочати (відеоконференції), що 
максимально наближує такі он-лайн фокус гру-
пи до традиційних фокус груп. Он-лайн фокус-
групи дешевші за класичні, однак це передусім 
стосується асинхронних он-лайн фокус-груп. 
Синхронна форма проведення фокус-групи пот-
ребує високошвидкісних каналів Інтернет, веб-
камер та іншої Інтернет-техніки, що підвищує 
вартість її проведення. Окремо виділяють фо-
кус-групи в ігровому режимі, де учасники пер-
соніфікують себе на конкретному етапі з певни-
ми образами (істотами). 
Є точка зору [15], що асинхронні он-лайн-фо-
кус групи у форматі форуму (ФГФФ) надають 
більші можливості фокусувати увагу учасників 
на тих чи інших питаннях у порівнянні з класич-
ними фокус-групами та фокус-групами у синх-
ронній формі, Модератор ФГФФ може розміщу-
вати в меню запитання, а також повторно роз-
міщувати запитання, введені раніше; переглядати 
і пояснювати їх у реальному часі для всіх учас-
ників або в приватному порядку. Запитання мо-
жуть ставитися «з підказкою» – коли респонден-
ти мають можливість бачити відповіді інших 
учасників, або без підказки, коли вони повинні 
дати свою відповідь, перш ніж зможуть побачи-
ти чужі. Це схоже на методику, коли респондент 
фіксує свою думку в блокноті перед тим, як поді-
литися нею з іншими учасниками очної групи 
[15]. Також модератор може забезпечити вхід 
респондента в систему у встановлений день про-
тягом декількох тижнів або навіть місяців. Об-
робка результатів простіша з ФГФФ, тому що у 
цьому разі всі повідомлення уже існують у пись-
мовій формі, що дає змогу застосовувати наявні 
алгоритми для їх аналізу, тоді як для традицій-
них фокус-груп інформацію ще потрібно пере-
вести у письмову форму. Проблемою ФГФФ є 
відсутність необхідної кількості методичних 
розробок, що становили б основу для виділення 
«суб’єктивного» фактора з текстових повідом-
лень, ніків, спеціальних чинників тощо.
Ми провели експертне опитування щодо за-
стосування он-лайн фокус-груп у світі та в Ук-
раїні, наявних обмежень застосування методу 
он-лайн фокус-груп та найдоцільніших сфер 
застосування цього методу. Було опитано 5 екс-
пертів, що мають активний досвід організації 
та проведення (модерування) фокус-груп від 
5 до 20 років. Експерти висловили думку, що 
зараз респонденти часто відмовляються від 
участі в дослідженні, бо витрачають багато ча-
су не лише на безпосередньо групову дискусію, 
а й на дорогу до місця, де проводиться дослід-
ження. Тому он-лайн дослідження стають де-
далі актуальнішими, оскільки респонденти 
можуть брати участь у них у себе вдома чи в 
іншому зручному для себе місці, де є мережа 
Інтернет. Разом з тим це дає змогу значно ско-
ротити витрати на дослідження: зникає потреба 
в спеціальному приміщенні, зменшуються вит-
рати на обробку отриманих даних тощо. Також 
зменшується час, потрібний для проведення 
дослідження.
Експерти відзначили, що в Україні інтернет-
дослідження розвиваються значно повільніше, 
ніж в усьому світі. Основною причиною малої 
поширеності он-лайн фокус-груп дослідники 
вважають малу швидкість українського інтерне-
ту та порівняно невелику кількість користувачів 
Інтернет. Висока швидкість Інтернет потрібна, 
передусім, для проведення відеоконференцій. 
В Україні, на жаль, далеко не всі провайдери мо-
жуть забезпечити відповідну швидкість. Також 
відзначено, що Інтернет в Україні поширений 
переважно у великих містах, у менших містах 
його частка відповідно менша, а в селах кіль-
кість користувачів узагалі мізерна. Експерти 
вважають, що користувачі мережі Інтернет – 
в більшості молоді люди, а старші ним, можли-
во, ніколи вже не опанують. Зазначено, що сис-
тема оплати участі українців у дослідженні не 
зовсім зрозуміла. Якщо в західних країнах така 
оплата відбувається за допомогою кредитних 
карток, то в нашій країні далеко не все населен-
ня має такі картки. До того ж безготівковий 
спосіб переказу готівки може викликати сумніви 
респондентів у чесності дослідника, адже гроші 
будуть переказані на рахунок респондента вже 
після закінчення групи. Можлива певна безвід-
повідальність та нечесність через те, що респон-
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денти відчувають меншу відповідальність у ре-
жимі он-лайн, ніж у реальній присутності на 
класичній фокус-групі.
Ми також провели дві фокус-групи – «кла-
сичну» і асинхронну он-лайн –за тією самою 
тематикою (використовувався той самий гайд). 
Під час он-лайн фокус-групи респонденти вис-
ловлювались досить коротко і лаконічно, тоді 
як учасники класичної групи часто могли гово-
рити доти, доки їх не зупиняв модератор з про-
ханням дати висловитись іншим. Більшою час-
тиною це пов’язано з тим, що людям простіше 
говорити, ніж друкувати на комп’ютері, і тому 
вони чітко і коротко висловлювали свою думку 
в письмових повідомленнях. Через це три-
валість он-лайн групи була значно меншою 
(фактично 0,5 години), ніж тривалість класич-
ної групи (1,5 години). Під час он-лайн фокус-
групи відчувався невисокий рівень відповідаль-
ності респондентів: неувага до теми, недостат-
ньо серйозні відповіді на запитання тощо. 
Великою мірою це пояснюється тим, що он-
лайн фокус-група: 1) була проведена на доб-
ровільних засадах (без оплати за участь); 2) за-
безпечувала повну анонімність учасників; 
3) тема дискусії не стосувалася життєво важли-
вих проблем учасників. 
Український дослідник, який вирішить ско-
ристатися методом он-лайн фокус-груп, повинен 
знайти сегмент, в якому переваги методу вияв-
ляться найяскравішим чином, вирішити низку 
методичних, технічних та організаційних пи-
тань. На нашу думку, метод ФГФФ може бути 
успішно використаний у педагогічних дослід-
женнях студентської та учнівської молоді.
Хочемо навести деякі аргументи на користь 
цієї тези:
1. Молоді люди (студенти і учні старших класів 
міських шкіл), як вказали наші експерти, 
ймовірно є користувачами мережі Інтернет.
2. Студенти є мотивованою групою щодо обго-
ворення таких питань як методика викладан-
ня, зміст занять, справедливість оцінок, про 
що свідчать студентські форуми в Інтернеті, 
де ці питання жваво обговорюються.
3. Рекрутування респондентів для участі у гру-
повій дискусії на форумі за певною темою 
може бути забезпечена звичайними оголо-
шеннями для цільової групи (студентів, уч-
нів). В цьому разі мінімізується ризик, що 
респондент є не тим, за кого він себе видає. 
Водночас тема дискусії має бути цікавою для 
учасників.
4. Участь молоді у ФГФФ може стимулюватися 
інтересом, а не оплатою.
5. Анонімність участі у ФГФФ робить безпеч-
ним для учасників обговорення таких драж-
ливих питань як оцінка рівня викладання, 
відповідності змісту предмета сучасному рів-
неві науки, критеріїв справедливої оцінки з 
предмета тощо. 
6. Педагог-дослідник, який не має спеціальної 
підготовки і досвіду ведення класичних фо-
кус-груп, може спробувати опанувати мето-
дику ведення ФГФФ, ознайомившись з від-
повідною літературою та скориставшись по-
радами фахівця. В цьому разі він уникає 
фінансових витрат і єдиний ресурс, котрий 
він витрачає, – це його власний час. У разі не-
вдалого проведення ФГФФ дослідник мен-
шою мірою реалізує дослідницьку мету, але 
набуває досвіду і може повторити досліджен-
ня пізніше, відкоригувавши гайд і стиль уп-
равління груповою дискусією.
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